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En todos los países his­
panos m e r ic a n o s  se 
conmemoró en este año 
1949, con enorme b r i­
llantez, el «12 de Octu­
bre», fiesta de la es tir­
p e .— En esta página 
recogemos distintos as­
pectos de las so lemni­
dades celebradas, en la 
recién pasada fecha, en 
algunas capitales his­
p a n o am er ican a s . La 
ciudad de Nueva York 
conmemoró, en dicha 
jornada, según trad ic io ­
nal y ya jocosa costum­
bre, el «día de Italia».
Marinos del buque - escuela español «Juan 
Sebastián Elcano», colocan ramos de flores 
en el monumento a Colón, de la ciudad de Buenos Aires, el día «12 de Octubre».
Entre los diversos actos celebrados en Santiago fi­
guró un banquete de confratern dad hispano-chilena, 
en el Estadio de Santa Laura, al que asistieron los diplomáticos españoles.
C O L O M B I A El ministro de Comunicaciones de Colombia, señor Dávila Tello conversa con el ministro de España, don 
José María Alfaro, curante la fiesta celebrada en la Legación española de Bogotá.
Cí \  t  T  k  H i f i  El presidente electo, don Otilio Ulate,U ) ■ A K I l  A asiste al «Te Deum» organizado por la
Legación de España en la iglesia de «La Dolorosa», de la ciudad de San José.
E C U A D O R
en la Legación de España en
Miembros del gobierno y otras autoridades ecua­
torianas, que asistieron a la recepción celebrada 
Q uito, con motivo de la solemnidad hispánica.
E S P A Ñ A El Jefe del Estado español, Generalísimo Franco, preside el solemne acto académico del Instituto de Cultura Hispá­
nica de Madrid. En la tribuna, el director del citado Instituto, señor Sánchez Bella.
». d o m in ic a n a El presidente Trujillo y el embajador de los 
conversan con el embajador español duran- 
*e la fiesta celebrada en la Embajada de España.
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F I L I P I N A S En la Legación de España en Manila se celebró un acto de confraternidad hispano-filipina, al 
que asistieron autoridades de la República y  miembros de la colonia española.
M E X I C O En la Basílica de Nuestra Señora de Guada­lupe, de la capital de México, se celebró ;ma 
solemne Misa Pontifical, a la que asistieron personalidades españolas y  mexicanas.
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